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Pongo en consideración la tesis titulada: El organizador del círculo concéntrico 
como estrategia metodológica en la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 30730 “San Martin de Porras Huasahuasi – Tarma 2018, 
con la cual aspiro a optar el grado académico de Maestro en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa, en la Universidad César Vallejo como 
indica el reglamento de grados y títulos vigentes. 
Desde años atrás se viene debatiendo sobre propuestas de gestión 
pedagógica en las instituciones educativas, siendo necesario la innovación, dando 
resultados en el nivel primario. Se planteó el siguiente problema: ¿En qué medida   
el organizador del círculo concéntrico como estrategia metodológica influye en la 
comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario I. E. Nº 30730 “San 
Martin de Porras Huasahuasi – Tarma 2018.? 
¿El objetivo general fue determinar la influencia   del círculo concéntrico 
como estrategia metodológica en la comprensión lectora en los estudiantes del 
nivel primario I. E. Nº 30730 “San Martin de Porras Huasahuasi – Tarma 2018?. 
Metodológicamente el estudio se caracteriza por ser una investigación descriptivo 
explicativo que empleó el diseño cuasi experimental que ayudó a contrastar la 
hipótesis que existe una influencia significativa del círculo concéntrico como 
estrategia metodológica en la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
primario I. E. Nº 30730 “San Martin de Porras Huasahuasi – Tarma 2018. En la 
contrastación de hipótesis se aplicó la t de student, siendo la muestra 22 
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margen  de  error de    =  0,05. 
 
Palabra clave: El círculo concéntrico en la comprensión lectora. 
El título de la investigación es “El organizador del círculo concéntrico como 
estrategia metodológica en la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
primario I.E. Nº 30730 “San Martin de Porras Huasahuasi – Tarma 2018” Y se dio 
inicio partiendo del problema: ¿En qué medida el organizador del Círculo 
Concéntrico como estrategia metodológica influye en la comprensión lectora en 
los estudiantes del nivel primario I. E. Nº 30730 “San Martin de Porras Huasahuasi 
– Tarma 2018? También se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la 
influencia del círculo concéntrico como estrategia metodológica en la comprensión 
lectora en los estudiantes del nivel primario I. E. Nº 30730 “San Martin de Porras 
Huasahuasi – Tarma 2018.  
La hipótesis comprobada es: La aplicación del círculo concéntrico influye 
significativamente como estrategia metodológica  en el desarrollo de la 
comprensión lectora, el método general es el método científico y como método 
especifico es el experimental y como diseño de la investigación se  aplicó el 
diseño cuasi experimental que contiene una prueba de entrada y una de salida 
pre test y post test, la población estuvo constituida por 154  todos los estudiantes 
del 1° al 6° grado de las diferentes  secciones de la Institución Educativa Nº 
30730 “San Martin de Porras Huasahuasi – Tarma 2018 y la muestra estuvo 
conformada por un total de  22. Estudiantes del 6to grado sección “B”, muestra no 
aleatoria, según criterio. 
Se consideró grupo ya constituido y las técnicas, instrumentos y 
procedimientos de recolección de Datos son la observación directa, el fichaje, Las 
pruebas de ensayo. Como técnicas de procesamiento y análisis de datos, se 
utilizó algunos estadígrafos de la estadística inferencial y el programa SPSS. Y 
como conclusión se obtuvo, que el circulo concéntrico influye significativamente 
en la comprensión lectora   en los estudiantes del 6to grado “B”  Institución 
Educativa Nº 30730 “San Martin de Porras Huasahuasi – Tarma 2018, en un 
xii 
ABSTRACT 
The title of the research is "The organizer of the concentric circle as a 
methodological strategy in the reading comprehension in the students of the 
primary level I.E. Nº 30730 "San Martin de Porras Huasahuasi - Tarma 2018" And 
it started from the problem: To what extent the organizer of the Concentric Circle 
as a methodological strategy influences the reading comprehension in students of 
primary level IE No. 30730 "San Martin de Porras Huasahuasi - Tarma 2018? The 
following general objective was also proposed: Determine the influence of the 
concentric circle as a methodological strategy in reading comprehension in 
students of primary level I. E. No. 30730 "San Martin de Porras Huasahuasi - 
Tarma 2018.  
The proven hypothesis is: The application of the concentric circle significantly 
influences as a methodological strategy in the development of reading 
comprehension, the general method is the scientific method and as a specific 
method is the experimental and as design of the research the quasi-experimental 
design was applied. contains an entrance test and an exit test pre test and post 
test, the population was constituted by 154 all students from 1st to 6th grade of the 
different sections of the Educational Institution No. 30730 "San Martin de Porras 
Huasahuasi - Tarma 2018 and the sample consisted of a total of 22. 6th grade 
students section "B", non-random sample, according to criteria. 
It was considered a group already constituted and the techniques, 
instruments and procedures of data collection are direct observation, signing, 
testing tests. As data processing and analysis techniques, some statisticians of 
inferential statistics and the SPSS program were used. And as a conclusion it was 
obtained, that the concentric circle significantly influences the reading 
comprehension in the students of the 6th grade "B" Educational Institution No. 
30730 "San Martin de Porras Huasahuasi - Tarma 2018, within a margin of error of 
= 0.05. 
 
Keywords: The circle concentric in the understanding reader. 
 
